



































































































































































































































学部 学科 人数（名） % 
情報工学部 
（13名） 
情報通信工学科 7 14 
人間情報工学科 6 12 
保健福祉学部 
（33名） 
栄養学科 16 31 
保健福祉学科 16 31 
看護学科 1 2 
デザイン学部 
（5名） 
造形デザイン学科 3 6 
デザイン工学科 2 4 
合計 51 100 
表3)のように学習者はほとんど1年生である。 
表3）学年 人数（名） % 
1年生 47 92 
2年生 4 8 




表4）英語以外の外国語学習経験 人数（名） % 
あり 5 10 
なし 46 90 







表5）韓国語学習経験 人数（名） % 
あり 8 16 
なし 43 84 
合計 51 100 
表6)をみると、学習者84％は韓国滞在経験がなく、
既経験者の滞在期間は平均4日である。 
表6）韓国滞在経験 人数（名） % 
あり 8 16 
なし 43 84 
合計 51 100 
表7)で、学習者94％は韓国語研修や留学経験がな
く、4％の既経験者の滞在期間は平均4日である。 
表7）韓国語研修及び留学経験 人数（名） % 
あり 2 4 
なし 48 94 
無回答 1 2 

































K-POP・韓流(スタ )ーに興味があるので 21 19 
ドラマ・映画を字幕なしでみたいので 8 7 
韓国語に興味があるので 14 13 
将来、役に立つと思うので 8 7 
近い国の言葉を習いたいので 11 10 
韓国旅行の時に役に立つと思うので 23 21 
知り合いに韓国人・在日コリアンがいるので 4 4 
単位がとりやすいと思うので 3 3 
習いやすいと聞いたので、周りから勧められたので 16 14 
特別な理由はない 2 2 














表9）学習目的 (複数選択可） 人数（名） % 
コミュニケーション 21 22 
文化・歴史などに関する知識 10 10 
単位取得 19 20 
趣味 17 18 
将来の就職 3 3 
韓国旅行 22 23 
韓国留学 4 4 










表10）学習目標 (複数選択可） 人数（名） % 
教養外国語としての基礎知識程度 16 21 
旅行に役立つ会話能力 33 43 
新聞や書籍が読める能力 3 4 
日常会話に役立つ会話能力 17 22 
ある程度のビジネスが可能な能力 2 3 
手紙やSNS交流が可能な能力 5 6 
その他 1 1 
合計 77 100 
4.3.4．現在の授業数及び希望授業数 
表11）現在の授業数と希望コマ数 
現在の授業数 希望授業数 人数（名） % 
1コマ 
1コマ 39 76 
2コマ 11 22 
3コマ 1 2 












表12）授業時間外学習 人数（名） % 
する 39 76.5 
しない 12 23.5 





表13）授業外の学習時間 人数（名） % 
30分以内 13 33 
30分以上～1時間未満 13 33 
1時間以上～2時間未満 4 10 
2時間以上～3時間未満 1 3 
3時間以上 0 0 
無回答 8 21 

























表14）授業外の学習形態（複数選択可） 人数（名） % 
塾などの語学教室 0 0 
ラジオ・テレビのNHKハングル講座 2 5 
韓国人との交流 2 5 
映画・ドラマ 5 12 
課題や予習・復習 15 35 
K-POPなどの音楽 7 16 
インターネット利用（YouTube・SNS） 4 9 
その他 8 18 






表15）今後の韓国語学習 人数（名） % 
する 50 98 
しない 1 2 




表16）到達希望学習レベル 人数（名） % 
初級まで 20 39 
中級まで 26 51 
上級まで 2 4 
その他 1 2 
無回答 2 4 











表17）韓国旅行 人数（名） % 
行ってみたいと思う 43 84 
行ってみたいと思わない 8 16 







表18）語学研修・留学 人数（名） % 
行ってみたいと思う 18 35 
行ってみたいと思わない 33 65 






表19）検定試験の経験 人数（名） % 
あり 1 2 
なし 49 96 
無回答 1 2 












表20）検定試験の予定 人数（名） % 
受けてみたいと思う 11 22 
受けてみたいと思わない 26 51 
無回答 14 27 






表21）授業への要望 人数（名） % 
ある 4 8 
ない 46 90 
無回答 1 2 




































表23）韓国の代表(複数選択可） 人数(名) % 
K-POP・韓流スタ  ー 27 38 
ハングル文字 15 21 
チマ・チョゴリ 2 3 
エステ・美容整形・化粧品 5 7 
IT関連 1 1 
テコンドーなどのスポーツ 0 0 
韓国料理 21 30 
韓流ドラマ・映画 0 0 






表24）同じ民族 人数（名） % 
知っていた 33 65 
知らなかった 18 35 
合計 51 100 
表25)では、59%の学習者は韓国と北朝鮮が同じ言
語を使用していると「知っていた」と答えた。 
表25）同じ言語使用 人数（名） % 
知っていた 30 59 
知らなかった 21 41 




























表26）韓国（人）のイメージ 人数(名) % 
変わった 
プラスイメージに 12 23 
マイナスイメージに 0 0 
変わっていない 36 71 
無回答 3 6 





























表27）韓国語のイメージ 人数(名) % 
変わった 
プラスイメージに 27 53 
マイナスイメージに 8 16 
変わっていない 15 29 
無回答 1 2 













表28）学習難易度 人数（名） % 
とても簡単だ 0 0 
やや簡単だ 2 4 
普通 16 31 
やや難しい 28 55 
とても難しい 5 10 










表29）一番難しい領域 人数（名） % 
発音 10 18 
語彙 15 27 
聞き取り 6 11 
文法の理解 5 9 
会話 2 3 
読解 10 18 
作文 7 12 
その他 1 2 




表30）一番簡単な領域 人数（名） % 
発音 14 26 
語彙 6 11 
聞き取り 1 2 
文法の理解 20 38 
会話 10 19 
読解 2 4 
作文 0 0 













































































































































































A Study on Korean Language Education in Japan: 
Current Status and Issues in the Study of Korean Language Learners at University
Jinny PARK-CRAIG 
In this paper, through the questionnaire survey of the Korean language at Okayama Prefectural University, 
I studied the improvement of Korean language education method and the direction for learner-centered 
education. As a method of composing of a new curriculum and learner-centered education, I proposed 
introduction and utilization of Korean Hallyu content and e-learning and education of language and culture 
collaboration. Also, I proposed for establishing the utilization of e-learning as learning support content for 
outside utilization from class，it is important to develop learning support content. 
Keywords：general education of Korean language, questionnaire survey, concurrent education of language 
and culture, Hallyu content 
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